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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
cretarios reciban los números de este 
BOLETIN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de .costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los BOLETINES coleccionados or-
denadamente, para su encuademación, 
que deberá verificarse cada año. 
S E PUBLICA T O D O S L O S DIAS, 
: E X C E P T O L O S F E S T I V O S : : 
Se suscribe en la Imprenta de la Dipu-
tación provincial, a nueve pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
25 de junio de 1926. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍÑ OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico (Real orden de 6 de abril 
de 1859). 
P A R T E O F I C I A L 
• S . M . el R e y Don Alfonso X I I I 
(q. D . g.), S. M. la Re ina D o ñ a Vio 
toria Eugenia, 8 . A . R ¡ el P r í n c i p e 
de Asturias e Infantes y d e m á s per-
sonas de la Angusta lReál • • . fami l ia , 
cont inúan sin novedad en su impor-
tante salud. • ':'. 
' (Gaceta del dia 2t de febrero de 1927) 
JUINDQSTRiClÚN CENTRAL 
MINISTERIO DE LA 
D I R E C C I Ó N G E N E R A L i 
D E S A N I D A D 
Relación nominal de loa comerciantes 
é industriales autorizados tpor los 
Inspectores de Sanidad de Irjs pro-
vincias respectivas p a r a la exporta-
ción, importación y manipulación 
de trapos. 
León 
Don Silvino Inyecto. 
L o que se hace públ ico para ge-
neral conocimiento.—El Director 
general, F . Jdurillo. 
(Gaceta del día 10 de enero de 1927) 
MNISTMCIÓN M I M P A L 
Alcaldía constitucional de 
Babero 
E l Ayuntamiento ha acordado 
establecer en la v i l la do Sabero un 
mercado semana!, que será todos los 
miércoles . 
No se impondrá impuesto de nin-
guna clase a los art ículos que con-
curran a dicho mercado, dándose 
toda clase de facilidades para hos-
pedaje de-los vendedores y almace-: 
naje de los ar t ícu los . •. 
L a inauguración tendrá lugar.el 
miérco les de. Ceniza, 2 do marzo 
p r ó x i m o . ,.' ' . .' '•• 
: . Sabero, febrero de 1927 .—El A l -
calde, Wenceslao García S á n c h e z . 
'~: Alcaldía constitucional de • 
• : ' • • • M a ñ o . • : 
Para que la Junta pericial pueda 
proceder a la formación del apéndi 
ce por rúst ica y urbana que ha de 
regir, para el repartimiento de 1928, 
los señores contribuyentes que ha-
yan sufrido alteración en su riqueza 
presentarán en la Secretaría muni 
cipal y dentro de las horas de ofici-
na, las correspondientes declaracio-
nas de alta y baja reintegradas en 
forma, acompañadas del documento 
acreditativo de haber satisfecho los 
derechos reales en la oficina liqui 
dadora, sin cuyo requisito no serán 
tenidas en cuenta. 
R i a ñ o , l ü de febrero de 1927 
E l Alcalde, Manuel Posada. 
Alcaldía constitucional de 
Rabanal del Camino 
Ignorándose el paradero de los 
mozos que a cont inuación se rela-
cionan, naturales de este término 
comprendidos en el alistamiento del 
año actual, se advierte a los mismos 
a sus padres, tutores, parientes 
amos o personas de q u i e n de-
pendan, que por el presente edicto 
se les cita a comparecer en esta 
Casa Capitular, por sí o por perso-
na que l e g í t i m a m e n t e les represen-
te, el día 6 marzo, a las nueve, a la 
clasificación jr declaración de sol-
dados; adyirtiéridóles.que este edic-
tó i sus t i tuye las citaciones ordeña-
das por . el párrafo tercero del ár- -
ticulo 111 del Reglamento de 27 de 
febrero de 1925; para é l •..Recluta--', 
miento y Reemplazó" del Ejórc i toj 
parándole el perjuicio a que haya 
lugar. 
Relación que se cita 
Antonio García R o d r í g u e z , hijo 
de Vicente y Franc i sca . 
. A n d r é s Mart ínez García, de A n -
selmo y Josefa. 
Rabanal del Camino, 19 de febre-
ro de 1927 .—El Alcalde, A g u s t í n 
Blanco. 
Alcaldía constitucional de 
Calzada del Coto 
Incluidos en el alistamiento veri-
ficado en este Municipio para el 
reemplazo del año actual, como 
comprendidos en el caso 5.° del ar-
t ículo % del Reglamento para la 
apl icación de la vigente ley de R e -
clutamiento y reemplazo del Ejér-
cito, los mozos que adjunto se rela-
cionan, cuyo paradero se desconoce, 
se les cita por medio del presente 
anuncio para que comparezcan poi 
sí o por persona que legalmente les 
represente, al acto de clasificación y 
declaración de soldados, que habrá 
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d% tener lugar en este Ayuntamien-
to, el día 6 de marzo próximo; pre-
v i n i é n d o l e s que de no comparecer, 
las parará el perjuicio a que haya 
lugar, ins truyéndoles el expediente 
de prófugos . 
Relación que se cita 
Blanco Alonso, Pedro, Mjo de Ga-
bino y Trinidad. 
Escudero Alonso Teófilo, de Juan 
y E n g r a c i a . 
Herrero Ajenjo Adr ián , de Leo-
nardo y Eugen ia . 
Calzada del Coto, 16 de febrero de 
1927. — E l Alcalde, Isidoro Rojo. 
Alcaldía constitucional de 
Priaranza delBierzo 
Ignorándose el paradero de los mo-
zos que a cont inuación se relacionan, 
naturales de este Ayuntamiento, 
comprendidos en el alistamiento del 
año actual, se advierte a los mis-
mos, a sus padres, tutores, paiien-
tes, amos o personas de quien de-
pendan, que por el presente edicto 
se les cita á comparecer en esta Casa 
Capitular, por sí o por persona que 
l e g í t i m a m e n t e les represente^ el día 
6 de marzo próx imo, a las diez dé la 
mañana , al acto de clasificación 
y declaración de soldados; advir-
t iéndoles que este edicto- sustitu-
ye las citaciones ordenadas por el 
p rrafo tercero.del art ículo 111 del 
Reglamento de 27 de febrero de 
1925 para el Eeclutamiento y Eeem-
plazo del Ejérc i to , parándoles el 
perjuicio a que haya lugar. -
• l iélación que se cita 
Arsenio Ares Alvarez, hijo de 
Ramiro y de Bamona. 
Alfredo Navarro Almuerzo, de 
Juan y de Ceci l ia ." 
Gumersindo Guerra Fernández , 
• do Pedro y Agustina. 
Luciano Morán Calleja, de L u c i a -
no y María. 
Priaranza del Bierzo, 16 febrero 
de 1927 .—El Alcalde, S i m ó n Me-
rayo. 
Alcaldía constitucional de 
Vega de Valcarve 
E l día 13 de marzo de 1927 y 
hora de las diez de su m a ñ a n a se 
celebrará en esta Alca ld ía l a subasta 
de 50 metros cúbicos de piedra del 
monte n ú m . 927 del Catálogo y sitio 
«La P á n d e l a » , de la pertenencia de 
los pueblos de Herreros y Hospital, 
por un plazo de cinco años y por el 
tipo de tasación de 69 pesetas poi-
cada a ñ o . 
E l tipo de subasta se mejorará 
por pujas a la llana entre los licita-
dores, ex ig i éndose para tomar parte 
en la subasta haber ingresado el 5 
por 100 del valor de tasación, el 
cual se e levará al 25 por 100 del 
de adjudicac ión . E l que resulte re 
matante deberá ingresar en la H a -
bi l i tación del Distrito forestal de la 
provincia, el presupuesto de indem-
nizaciones q u é asciende con arreglo 
a las tarifas vigentes a 50 pesetas 
anuales. S i el que resultare adjudi-
catario quisiera destinar la piedra 
a fabricación de cal, la administra-
ción procederá a señalar el sitio de 
emplazamiento del horno. L a s con-
diciones que han de regir para la 
ejecución de dicho disfrute son las 
de la ley de Montes vigente. 
Vega de Valcarce, 18 de febrero 
de 1927. — Por de legac ión de las 
Juntas vecinales de Herreros y Hos-
pital, E l Alcalde, A . Alvarez . 
Alcaldía constitucional de 
Culiillax de lo» Oteros 
Aprobado por la E x c i n a . Comi-
sión provincial el padrón de cédu-
laspersonales de este. Ayuntanrento 
formado para el año• abtual, queda 
expuesto al públ ico en la Secretaría 
del mismo por el plazo de diez días , 
durante los cuales y en los cinco si-
guientes, podrán los interesados 
formular las reclamaciones que es-
timen pertinentes. 
Formados el repartimiento gene-
ral en sus partes personal y real y 
el correspondiente al arbitrio sobre 
las carnes frescas y saladas de este 
Ayuntamiento para el año actual, 
quedan expuestos al públ ico en la 
Secretaría municipal por espacio de 
quince días, durante los cuales y 
tres días después podrán presentar 
los interesados cuantas reclamacio-
nes consideren justas, pues pasado 
dioho plazo no serán admitidas. 
Cubillas de los Oteros, 19 de fe-
brero de 1 9 2 7 . — E l Alcalde, Angel 
Curieses. 
L a s listas de mayores contribu-
yentes, con derecho a voto en la 
e lecc ión de Compromisarios para la 
de Senadores, que puedan celebrarse 
durante le año actual, se hallan 
terminadas y expuestas al públ ico , 
en las Secretarías de los Ayunta-
mientos que a cont inuación se rela-
cionan: 
Pobladura de Pelayo García 
San Andrés del Eabanedo 
Truchas . 
Eectificado el padrón municipal 
de habitantes de los Ayuntamientos 
que a continuación se expresan, 
queda expuesto al público en las 
respectivas Secretarías de Ayunta-
mientos, con el fin de oir reclama-
ciones que so presenten: 
Armnnia 
Castritlc de la Valduerna. 
Cubillas de Eueda 
Pobladura de Pelayo García 
L lamas de la Ribera 
San Cristóbal de la Polantera 
Santa María de Ordás. 
Tu ichas . 
ENTIDADES MENORES 
Junta vecinal de 
Arenillas de Valderaduey 
Don Arecio Godos Redondo, Presi-
dente de la Junta vecinal de Are-
nillas de Valderaduey. 
Hago, saber: Que habiendo- sido 
aprobado por la Junta el presupues-
to formado para el próx imo ejerci-
cio económico de .1927, queda ex-
puesto al público dicho documento 
en el domicilio del señor Presidente 
por término de quince días, a fin de 
que si lo creen necesario puedan for-
mularse reclamaciones por los hab í - ' 
tantos del término ante.la Delega-
ción de Hacienda de ¡a provincia 
por cualquiera de las causas indica-
das en el artículo 301. del Estatuto 
municipal. 
Y para general conocimiento se 
manda publicar el presente, a los 
efectos del - articulo 300 de dicho 
cuerpo legal,-y 5 .° del Reglamento 
de 23 dé agosto de 1924. 
Armil las de Valderaduey, a 12 de 
febrero de 1927 .—El Presidente, 
Arecio Godos. 
Jttnta cecinal de 
Moría de la Váldería 
L a Junta que presido acordó la 
enajenación en subasta públ ica , de 
una parcela de terreno al sitio deno-
minado «Pozo Fondado» , que hace 
aproximadamente u n a h e c t á r e a , 
para con el producto de ©lia poder 
reunir fondos para la reducción de 
un íoro que paga este pueblo, cuya 
parcela linda al N . , y P . , fincas par-
ticulares, S . , y O. , con campo co-
m ú n . 
Presidirá la subasta el Alcalde, 
Presidente del Ayuntamiento en 
unión de esta Junta vecinal, facul-
tando al Presidente de la vecinal 
para la subasta. 
Moría do la Valdería , 14 febrero 
de 1927.—El Presidente, A g u s t í n 
de L u i s . 
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Junta i-ednal de 
San Pedro <le Pegim 
E s t a Juiit.i voainal, al amparo 
dol artíotilo i." ilol Estatuto inuni-
uipal y cou ul fin ile allegar roisur-
sos para reooiist.itdir ol odiiiyio «ios-
tiuailo a uasa-t'souela y habitación 
do la Maestra iiaiiional do este pue-
blo, aounló oiiajenar en pública su-
basta, que so anunciará oportuna 
Dienlo, una porción de terreno co 
uiuual destinado a cascajal y prade-
ra, en iá denominac ión de «La 
Ve iga» , de la superficie aproximada 
de OCIKI fanegas, que linda por el 
N . , con vía férrea, 8., l ínea diviso-
j i a do oslo pueblo y los de Oastrilio 
y Veg lellina, E . , «Aurib is» del rio 
Ürbigo , y O. , cou eí expresado río y 
término de Vegell ina. 
L o que se hace públ ico , on cum 
plimiento do lo que dispone el ar 
t ículo 26 del lleglamento de 2 de 
julio do 1921, a fin de que los que 
se consideron perjudicados presen-
ten sus reclamaciones ante esta J u n -
ta don .ro del plaz1) de quince días , 
a contar desde la iusorc ióm de esto 
edicto en o í B O L E C I N ; -OifiOiíUj.' 
San Podro do Pegas, 14 de l'ebre 
j;o do."..1927.— E l Presidente, J o s é 
Castellanos. 
Junta vecinal de Liego* . 
• E l -día T de-Marzo de 1927 y hora 
de las diez.y pnce respéot ivamente 
. tendrá iúgar en la'Gasa Cóñsistoríal 
du este pueblo con arreglo a lo con-
signado en el pian vigente y demás 
disposiciones de la ley de montes, 
' la'subasta de los siguientes apróve-
chatnicntos: 
15 metros cúbicos de roble tasados 
eri 300 pesetas, del monte número420. 
del catá logo; 20 metros cúbicos de 
haya, tasados en .200 pesetas, del 
monte número 421. 
L o s pastos del monto número 421, 
Ayuntamiento de Acebedo, pertene 
neeiente al pueblo do Liegos, para 
1.100 cabezas lanar, 40 cabrío y 20 
caballar, siendo el tipo de tasación 
832 pesetas. 
TJOS que resulten remalHiiles del 
ráii ¡ngi'osar on la Mabil ihición do) 
Distrito forestal do la provincia, el 
presupuesto de indemnizaciones que 
asciende con arreglo a las tarifas 
vigentes a 54,60 y 6'á,20 pesetas 
respectivamente. 
Liegos 13 do febrero de 1927. — 
E l Presidente, Gabiho G ó m e z . 
Junta cecinal de ViHai/uilambre 
Es ta Junta ha acordado proceder 
al deslindo y amojonamiento de los 
terrenos comunnlof: do cstn pueblo 
el cual dará principio por modto de 
una Comisión designada al efecto, 
el día sois de! próx imo marzo y hora 
da las diez do la mañana, empezan-
do por ol sitio, titulado «La IJÜCÍ dol 
Vallino y Pradie l lo» , continuando 
on los días sucesi vos por ios demás 
terrenos hasta su toriniuacióu. 
E n su virtud se requiero por me-
dio dél presento anuncio, a todos 
los propietarios de fincas que linden 
uoii terrenos coriitmos de esto pue-
blo a fin do que en esto acto justifi-
quen el derecho de propiedad y 
l ímite de sus fincas, para de común 
acuerdo fijar los inojonos, pues ter-
minado el desl inde-quedará ésto fir-
me, si en ol plazo' do ocho días no 
so produjese ante la Junta recla-
maciouas por los iutoresados, ale-
gandoiy justificando sus derechos. 
L o s dueños de fincas colindantes 
con terreno c o m ú n , que arbitraria-
menté hayan usurpado y agregado 
a sus.fincas parte de este terreno y 
no hayan solicitado su l eg i t imac ión 
kl amparo dol Geál decreto do 1.° de 
diciembre de 1923 y su l í i g l a t u e u t p 
de i . " de fobroro de 1921 y domás 
disposiciones complomentarias, si 
no se presentan a esto acto para que 
manifiesten dejar baenamputo.a dis-
posición del pueblo el terreno deten-
tado,'sé pondrá en conoc imientó de 
la Delegác ió i i de Hacienda; de 
provinciana ioü efectos del párrafo 
l . " dé las disposiciones adicxonalés 
del -citado Eeglamento y.s.e_ proce 
dei'á en Su cónsecúencia a- impóner 
los la penalidad correspotidieiite y 
a la re iv indicac ión judicial de los 
terrenos usurpados causándoles los 
cans iguiéntos costos y perjuicios 
Villaquilambrej i o de febrero de 
1 9 2 7 . - E I Prós ideute , José Sánchez 
Junta nevinal de Nacatejem 
E s t a Junta ha acordado proceder 
al deslinde y amojonamiento de los 
terrenos comunales de este pueblo 
el cual dará principio por medio de 
una Comisión designada al efecto el 
día seis de marzo próx imo y hora, de 
las diez de la mañana , empezando 
por ol sitio titulado «Los Vallo 
eonfcmuíiiidíí <m los dm» nucoalvos 
por los demás terrenos, hasta su ter 
m i n a c i ó n . 
E n su virtud se requiere por me 
dio del presente anuncio a todos los 
propietarios que linden sus fincas 
con terrenos comunes de este pue 
blo, a fin de que asistan a este acto 
a justificar el derecho de propiedad 
y l ímite de las mismas, para de co 
mún acuerdo con la Comis ión , fijar 
los mojónos , pués terminado el dos 
linde quedará ésto finno ai (ni o) 
plazo de ocho días no se produjese 
ante la Junta reclamaciones por los 
nteresados alegando sus derechos. 
Los dueños de fincas colindantes 
con terreno c o m ú n , que arbitrari»-
mente hayan detentado y agregado 
sus fincas parte de esto terreno y 
no hayan solicitado en l e g i t i m a c i ó n 
l amparo del Rea l decreto de 1." de 
diciembre do 1924 y su Beglamen io 
e 1.° de febrero de 1924 y denv.is 
disposiciones complementarias, di 
no se presentan a este acto para ma-
nifestar que dejan buenamente a 
J ispos ic ión del pueblo el terreno 
usurpado, se pondrá en conocimien-
to de la D e l e g a c i ó n de Hacienda de 
esta provincia, a los efectos dol p i -
rafo 1." de las disposiciones adicio-
nales del l í e g l a m e n t o citado, y en 
su consecuencia se procederá a im-
ponerles lá penalidad correspe i -
diente y a la re iv ind icac ión judio! \ i 
de los terrenos detentados, causá i -
doles los correspondientes costos y 
perjuicios. 
Navatojera, a 16 de febrero de 
1 9 2 7 . — E l Presidente, Fel ipe de 
Ce l i s . ' 
Junta vecinal de 
: Valporquero de liueda 
Eorcuadó por la J u n t a : vecinal de 
este pueblo, el presupuestó ordit A-
rio para el año de 1927, se há í lá : 
expuesto al públ ico en el domicilio 
del Presidente, por espacio de quin-
ce días , para que durante dicho 
plazo pueda ser examinado por los 
vecinos y 'formular las reclamacíó-V 
nés qué sean justas; pues pasado 
que séa dicho plazo, no serán üd-' 
mi t idas. 
Valporquero de Kueda 29 de «i .»-
ro de 1 9 2 7 . = E 1 Presidente, Tei f i -
lo S á n c h e z . 
jun ta cecinal de CufilUtx 
Habiendo solicitado e l vecino de 
este pueblo, Aurelio Celada, uaa 
parcela de terreno en el campo 
denominado E l Junca l , frente a una 
pequeña c a s a de su propiedad, 
inliabitable, con ol fin do edifii.ar 
para vivir por carecer de ó)la. 
E s t a Junta en uso las atril li-
ciones que el vigente Estatuto le 
concede, se la otorga, previo el 
pago de 25 pesetas, que se le 1 ta 
impuesto de tasac ión . 
Y para oír reclamaciones, se hi ce 
públ ico por el presente edicto c-u-
rahte diez días; pasados és tos , ¡no 
serán atendidas. 
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anterior para el p r e s e n t e año 
de 1927. 
Curi l las 5 de febrero de 1 9 2 7 . = 
E l Presidente, Casimiro Otero. 
jun ta vecinal de Trabajo del Camino 
Aprobado por l a Junta vecinal 
el presupuesto ordinario para el 
a ñ o de 1927, queda expuesto al pú-
blico por t érmino de quince d ías , en 
el domicilio del S r . Presidente, al 
objeto de que contra el mismo pue-
dan formular las reclamaciones que 
crean oportunas; pasados que sean, 
j io serán admitidas. 
Trobajo del Camino 30 de enero 
de 1927. = E 1 Presidente, Mariano 
Trobajo. 
Junta vecinal de ViUarrabines 
Formado por esta Junta y apro-
bado por la mayor ía de vecinos, el 
presupuesto ordinario para el año 
actual de 1927, queda expuesto al 
públ i co por espacio de quince días; 
durante los cuales y otros quince 
m á s , podrán interponerse ante el 
S r . Delegado de Hacienda de esta 
provincia, las reclamaciones que 
sean justas por los motivos señala-
dos en el art ículo -301 del Estatuto 
municipal. 
- ViUarrabines 7 de febrero de 
. 1 9 2 7 . — E l Presidente, Carlos R a -
•:mos L u i s . • . v 
Junta vecinal de' Villadepálon 
• L a Junta yecinal de mi presiden-
cia acordó conceder un plazo de diez 
d ías , para que los intrusos en el pá-
; trimonio comunal dé este pueblo, le 
dejen libro y á " dispos ic ión del mis^ 
mq, do lo contrario se procederá al 
corru8i>ondiente desahucio, a no ser 
que le soliciten a tasación pericial 
bien entendido que el producto ob-
• tenido por la enajenación del patri 
monio es pava atender obras de ca-
rácter benéf ico. 
Vi l ladepálos , 9 de febrero de 
1927. — E l Presidente de la Junta 
vecinal, Antonio Vil lanueva. 
Junta vecinal de Seinón- Villamediana 
Coirt'occionado el presuesto ordi-
nario de esta Junta para el año ac 
tual, se halla de manifiesto en casa 
dol l-Vosidunto que suscribo, por 
término tío quince dían pam oír ru 
clanuutioiit'N, los ijue han de fundar-
Be en hechos concretos y determi-
nados. 
S e i s ó n - V i l l a m e d i a n a , 9 de febre-
ro de 1927. = E 1 Presidente, F r a n -
cisco Santos. 
Junta parroquial de Tahnyo del Monte 
Acordado por esta Junta y veci-
nos del mismo pueblo, enajenar en 
públ ica subasta, en virtud de las 
atribuciones que concede el articulo 
4 . ° del Estatuto municipal vigente, 
las parcelas siguientes, propiedad 
del vecindario y en el término del 
expresado Tabuyo: 
1. ° U n a parcela, en Chaname-
diana, de 57 áreas de cabida de es-
casa producción, que linda al N . , 
con fincas particulares; S . , lo mis-
mo; O. , camino y JE., fincas de 
Priaranza; tasada en 1.010 pesetas. 
2. ° Otra idem, en . las E r a s de 
Arriba, de 14 áreas de cabida: lindp. 
al E . , de A g u s t í n y Andrés Alva-
rez; 8., monte; O. , idem y N . , oami; 
no; tasada en 100 pesetas. 
3. ° Otra idem, a los Molinos , de 
R o m á n , ds 4.200 metros cuadrados: 
l inda E . , camino; S . , idem; O . , 
monte y N . , de Pablo Cordero; ta-
sada en 200 pesetas. 
4. ° Otra idem, a las E r a s de 
Abajo, de 910 metros cuadrados: 
linda al E , , monte; S . , camino; 0 . , 
Andrés A r g u e l l ó y S . , Salustiano 
Ares y otros; tasada en 300 peseták. 
5 . " Otra í d e m , en la Dehesa, de 
300 metros'cuadrados: linda al E . , 
Séráfíñ y Angel 'Q-árcía; S . , cami-
rib; O . , de Miguel L e r a y N . , rio; 
tasada en 100 pesetas. • : . '., 
" 6." Otra idem, al mismo" s i t ió , 
que mide l iSOO, metros cuadrados:, 
linda al E . , de' Carlos. D o m í n g u e z ; 
8:, Rosendo Ábájbj'y Serafín García 
y otros y Ó . y N . , camino; tasada 
en 500pesetas, v .. ' : ; . • "•• 
• 7.° Otra idem, do 460 metros 
cuadrados, al mismo sitio: linda al 
8. y O. , catiino;' E . , monte y a í -N. , 
de Pedro García y otros; tasada on 
200 pesetas. ' 
8." Otra idem, en el Gamonal; 
de 1.350 metros cuadrados: linda 
al E . , cariiino; S . , cañada; O . , l^ e 
lipe F e r n á n d e z y. otros y N . , dé 
María Llamas; tasada en 200 pese 
tas. 
E l producto que se obtenga de la 
venta de las expresadas parcelas 
será destinado al pago de los gastos 
que origine la construcción del gru 
po escolar que con orden superior se 
es tá construyendo y casas para los 
señores maestros. 
L o que se anuncia al públ ico por 
término do 'veinte d ías , contados 
desde el siguiente a la- de iiiNei'ciún 
del presente mi el BOLUTIN OKICIAL 
a los efectos del l l ea l decreto de 25 
de septiembre de 1925 a fin de oir 
reclamaciones y transcurrido este 
plazo no serán atendidas y a los 
j dicho días do pasüdo se procederá a 
la subasta, teniendo lugar esta en 
el sitio de reunión del Concejo, dan-
do principio a las nueve ríe la ma-
ñana , por pujas a la llana, rema-
tándose al mejor postor. Rematada 
cada parcela, ha de consignar el re-
matante en la mesa a dispos ic ión del 
señor Presidente el 10 por 100 del 
valor del remate: E l ingreso de lo 
restante se hará dentro de los tres 
días siguientes y caso contrarió , 
quedará lo depositado como ingreso 
a favor del, pueblo. 
A l hacer el pago se le dará copia 
del acta de subasta y s i exige otro 
documento, serán de cuenta los gas-
tos que se ocasionen. 
Tabuyo del . Monte, 8 de febrero 
de 1927. — E l Presidente, Serafín 
Garc ía . 
Junta vecinal de Orones 
Con el fin de recaudar fondos para 
traída de aguas al pueblo y cons-
trucción ; de -fuentes públ icas , la 
Junta vecinal acordó haciendo uso 
de las atribuciones que le confiere 
el Estatuto en .vigor, y : de acuerdo 
con el total de electores¡de la parro-
quia sacar a publica • subasta los te-
rrenos del patrimonio qué se deta-
llan: .-. V ^ "" 
U u á parcela, en término del. pue-
blo, do 18 áreas aproximadamente, 
denominada «La Riya l ta» ; tasada 
en 50 pesetas. 
. Qtra, en el mismo t é r m i n o , de 26 
áreas * aproximadamente, denomina-
da «La Rodada»; tasada. en 100 pe-
setas. .:: .••,..-:.-"*'- ' . ; : " ; * > ' V ; ' ' > Í : V V : ; - ; ^ 
Otra, do aproximadas: una;, hec-
tárea y dos, áreas, denominada «El 
Péredo»; tasada en 1.500 pesetas. 
, L a subasta se.verificará en la for-
ma que la ley determina o sea por 
pujas a la llana, adjudicándose al 
mejor postor. , 
Para tener derecho a subastar 
será preciso depositar en manos del 
Presidente el 10 por 100 dé la can-
tidad de tasación y al que se . le ad-
judique tiene que depositar , el- 30 
por 100 en el acto de la adjudica-
ción provisional, quedando obligado 
aquél a entregar el resto de la can-
tidad en el plazo de ocho días , en-
tendiéndose renuncia a su derecho 
si no- lo hiciere. 
L a subasta tendrá lugar en el 
sitio de costumbre a l a salida de 
misa del primer domingo después 
de transcurridos diez días de la in-
serción de este anuncio en ol BOLE-
TÍN O f i o i A í i de la provir.cia, en el 
caso de no presentarse reclamación 
alguna contra el mismo. 
L a Junta entregará al hacerse 
efocl iva la subasta al que le soa ad-
1 1 
judicada, copia del acta, con cuyo 
documento so entenderá queda due-
ño de la parcela adjudicada, para lo 
cual el exprosndu documento cons 
tara solamonte de !a ¡•osicióu que le 
coi'i'esponda. 
No se adtuiiinui posturas meno-
res a- la tasación, no menores a una 
peseta y de no cubrirse aquella que-
dará desierta la subasta. 
Orones, 8 do febrero do 1927.— 
E l Presidente, Angel Gonzá lez . 
Junta general de Villitln-az 
Habiendo sido confeccionado por 
esta Junta el repartimiento general 
de utilidades para el segundo se-
mestre dé 1926, este se halla ex-
puesto al públ ico por espacio de 
quince días y tres más para oir las 
reclamaciones que sean legales. 
Vi l lábraz , 18 de febrero de 1927. 
— E l Presidente, Alberto Mart ínez . 
Junta, vecinal de Valvende Enrique 
Formado el presupuesto vecinal 
ordinario para el ejercicio de .1927, 
queda expuesto al públ ico en el 
domicilio, del señor Presidente de 
esta Junta yecinal por el plazo 
reglamentario, y a los efectos de oir 
reclamaciones. : 
.Valverde Enrique 12 febrero de 
1927.— E | l Presidente,; Justo Prieto.', 
Junta ádininistrativa de. Cabáñas 
• - L a ! Junta, vecinal -de iGabaflas,-
.saca a subasta, para gastos de obras 
de construcc ión de una escuela y 
pago de deuda por el mismo concep-
to^ la .venta: de linos' c iéñ pies de 
. chopo,; • u t i l i zábles para - vigas ó 
viguetas/ prócedéñtés dedá-f inca de 
;es te/pueblo denominada: E l Bal tero, 
que para dicho ñ a se hallan señala 
dos y marcados. • 
- L a subasta tendrá lugar en el 
referido, pueblo de Cabañas el día 
doce de marzo, por lotes de veinti-
cinco, a treinta plantas y nó podrán 
ser adjudicados no allanando el tipo 
de tasac ión, previo depósi to ante la 
Junta del diez por ciento del valor 
por el que salo a subasta. E l pliego 
do condiciones se halla en el domi-
cilio del Presidente. 
L a s pujas no se admit irán por 
cantidad menor de diez pesetas. 
Cabañas a 12 de febrero de 1927. 
E l Presidente, Juan Mart ínez . 
Junta vecinal de Sobvepeña 
Aprobado por el Pleno de este 
pueblo el presupuesto ordinario de 
gastos e ingresas para el año actual 
se halla expuesto al púbiico en casa 
del Presidente de la Junta vecinal 
del mismo, por término de quince 
días . 
L o s habitantes del mismo, en 
dicho plazo pueden examinarlo y 
presentar las reclamaciones que 
crean justas ante el señor Delegado 
de Hacienda de esta provincia en 
cumplimiento do lo dispuesto en los 
art ículos 300 y 301 del Es tá tuto 
municipal. 
Sobrepeña 14 de febrero de 1927. 
-T -E1 Presidente,, Isidro '.Vallad área. 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
T R I B U N A L P R O V I N C I A L 
OB LO CONTENÓIOSO-ADMINISTRA.TIVO 
- . "' DE LEÓN 
Habiéndos interpuesto por el Pro-
curador -DV . L u i s /Fernández R e y , 
en notñbréry con poder; dó;-D. Cerar 
(Jariislo, D i Antonio Abolla y 
1). L u c i ó Vaícarce, v é c i n j s de Ca-
óabelós , recurso /contencioso-admi-
iiistiativo,:contra, el fallo del Tribu-
nal- Económico Administraticoí Pro-
vincial de fecha 20 de noviembre 
úl t imo, desestitnaiido i'eelantáoión 
de los recurrentes contra la rectifi-
cación hecha eu 14 de mayo anterior 
en el repár t imi ín to de utilidades 
dél Ayutitamionto de dicho Cacabe-
los, de conformidad condo que pre-
viene el art. 36 do la L e y regulado 
ra de la jur isdicc ión eontenoioso-
administrativa, se hace públ ico , por 
medio del presente anuncio para 
conocimiento de ios que tuvieren 
interés directo en el negocio y quie-
ran coadyuvar en él a la Adminis-
tración . 
L e ó n , a 16 de febrero de 1927. — 
E l Presidente, Frutos Recio. — E l 
Secretario, Tomás do Lezcano. 
Juzgado de 1." inutaneia de León 
Don César Camargo y Marín, Juez 
de primera instancia de esta, ciu-
dad de León y su partido. 
Hago saber: Que por providencia 
dictada en esta fecha en el expe-
diente que en este Juzgado de mi 
cargo y Secretaría dol refrendante, 
se sigue a instancia del Comerciante 
de esta Ciudad D . Fernando García 
Gutiérrez , he acordado tener por 
solicitada la declaración do suspen-
sión do pagos dol mismo designan-, 
do como interventor único al acree-
dor D . Nico lás de la Puente, que es 
comerciante de esta vecindad, en 
atención a la escasa cuantía dol pa 
sivo, ordenando se practiquen los 
requerimientos quo previene la L e y 
ile suspens ión de psgos de ve in t i sé i s 
de junio de mil novecientos veinti-
d ó s , s o b r e presentación de balance 
definitivo doiit:o de treinta días , y 
dictamen en igual fecha, así como 
la suspensión de cuantos procedi-
mientos se sigan contra el presun-
to suspenso quo hayan alcanza 
do cu esta fecha estado de sontoncia -
hasta la terminación del presente 
expediente, con excepción: do los 
quo se refieran a bienes especial-
mente hipotecados o pignorados. 
L o que so hace público por medio 
de) presente edicto que so insertará 
en el BOLETÍN OFICIAL de esta pro-
vincia, para que llegue a conoci-
miento do las personas a quien pue-
da interesar, debiéndose hacer cons-
tar que el repelido D . Fernando 
García Gut iérrez , ha manifestado 
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no toner secursales, agencins n i re-
presentación alguna. 
Dado en L e ó n a veintiuno do fe-
brero ile mil novecientos veintisiete. 
—César Caivmrgo.— E l Secretario 
Judicial , L i o . Litis GUsqtie. 
Juzgado de 1." instancia de 
Ponferrada 
Don R a m ó n Oaorio Martínez, Juez 
de primera iustar.cia de la ciudad 
y partido de Ponferrada. 
Hago saber: Que en el expediente 
de exacc ión de costas de la causa 
seguida, por delitos de incendio, 
contra Constantino R o d r í g u e z T r a -
vieso, Eraeterio y Juan Antonio 
Rodr íguez Alvarez, por providencia 
de hoy, se ha acordado sacar a pú-
blica y primera subasta, los siguien-
tes bienes embargados a dichos 
procesados: 
De Constantino Rodrigues! T r a 
vieso, viudo de Concepción Alvarez. 
E n término de Noceda 
1 " Huerta en las Cortinas, cabi-
da 2 áreas: linda al Este , Lorenzo 
González; Sur , J o s é Arias; Oeste-
Tomás G-urcía Alvarez; Norte, Car , 
men Arias; Tasada en 125 pesetas. 
2." U n prado on Llamas de Fres-
nedo, ;cabida 8 áreas: linda al Es te , 
Benito Gonzá lez ; Sur; Domingo 
Calvo N ú ñ e z ; Oeste, T o m á s Mar-" 
qués; Norte, Jacinto Llamas; Tasa-
do en 500 pesetas. - , J ' 
. 3." Otro prado on. las. Fuente , 
cabida j áreas: l inda a l - E s t e , - T o ' 
mas Gonzá lez ; Sur , D . Eugenio 
Alvarez; Oeste, el mismo; Norte, 
Santiago Nogaledo; tasado ¿ú 750 
pesetas. 
4. " Otro prado en el mismo sitio, 
cabida 20 áreas: linda al Este , A l -
varo N ú ñ e z ; Sur, Domingo Calvo; 
Oeste, Miguel R o d r í g u e z ; Norte, 
Alvaro Núi lez; tasado en !.000;pe 
setas. 
5. " Otro prado en ol mismo sitio, 
cabida 3 áreas: linda al Este , Juan 
Alonso; Sur , el mismo; Oeste, Ma' 
nuela Alonso; Norte, Juan Alonso 
Rodr íguez ; tasado en 150 pesetas 
I)." L l a m a on la Parra , cabida 
•1 áreas: linda al Esto, Domingo 
Arias ; Sur, Alvaro Núñej!; Oeste, 
camino vecinal; Norte, T o m á s Mar 
([lies; tasada en 500 pesetas. 
7. " Otra en el mismo sitio, cabi 
da i áreas: l inda al Es te , camino 
Sur , Francisco Alvarez Diez; Oeste, 
Adelino Marqués; Norte, Francisco 
Alvarez; tasada en 250 pesetas. 
8. " Prado en el Mouro, cabida 
1(5 áreas: l inda al Este , río; Sur, 
herederos de Manuel Rodríguez; 
Orstc, Carlos OnbnzBs; Norte, San-
tiago Nogaledo; tasada en 2.000 pe-
setas . 
9. ° T ierra en las Arretelas, ca-
bida 7 áreas: linda al Es te , reguera; 
Sur , Francisco Rodríguez; Oeste, 
Miguel R o d r í g u e z ; Norte, Manuel 
Gonzá lez ; tasada en 175 pesetas. 
10. Otra tierra en los Chanos, 
cabida, 24 áreas: linda al E*te, ca-
mino; Suv, Jo«é Antonio F e r n á n d e z ; 
Oeste, J o s é Antonio Alvarez; Norte, 
Pablo Rodr íguez ; tasada en 600 pe-
setas. 
11. Otra tierra en el mismo sitio, 
cabida 16 áreas: linda al Este , ca-
mino; Sur, Domingo A r i a s ; Oeste, 
Genoveva D í a z ; Norte, T o m á s Gon-
zález; tasada en 400 pesetas. 
12. Obra tierra en Cabrero, cabi-
da 24 áreas: linda al Este , Manuel 
Alvarez; Sur, Benito González; 
Oeste, terreno común; Norte, Lo-
renzo Calvo; tasada en 25 pesetas. 
13. Ot ia tierra en J u a n de A l -
voiro, cabida 4 áreas: linda al Es te , 
Santiago Nogaledo; Sur , S i m ó n 
Arias; Oeste, Santiago Nogaledo; 
Norte, herederos de Lorenzo Al v a -
rez; tasada en 50 pesetas. 
14. Otra en las Camillas, cabi-
da 12 áreas: linda al Es te , Carmen 
Arias; Sur, camino; Oeste, Lorenzo 
Calvó; Norte, Alvaro N ú ñ e z ; tasa-
da.en 250 pesetas. • 
15. Otra en los A l vareos, cabida 
4 áreas: ¡ inda al ÉsteJ Manuel Gon-
zález; Sur, Celestino Arias; Oeste, 
Balbino Núi iez; Norte,- Manuel Gon-
zá lez , tasada é u 25 pesetas. - " 
16. Otra en la Val l ina de los 
Castros, cabida .8 áreas:, l inda a^ 
Es te , Á n g e l Travieso F e r n á n d e z ; 
Sur, Genoveva Díaz ; Oestej F r a n 
cisco R o d r í g u e z ; Norte, L e ó n Blan-
co; tasada en 150 pesetas. 
17. Una v i ñ a en el Rernelo, ca-
bida 8 áreas: l inda al Este , Mariano 
Travieso; Sur, Francisco Alvarez 
Oeste, M i g u é l Rodríguez; Norte, 
Benito Gonzá lez ; tasada en 600 pe-
setas. 
L a mitad proindiviso con la otra 
mitad de sus hijos, que adquirió du 
rante el matrimonio con Concepción 
Alonso y son los siguientes: 
18. Una casa habitada, do plan-
ta baja y principal, cubierta de losa, 
cabida 110 metros de superficie, en 
la calle de San Bartolomé del barrio 
del R í o de Noceda, linda derecha 
entrando, casa de Manuel Gonzá lez , 
izquierda y frente, calle; espalda, 
huerta de Alvaro Arias; tasada en 
3.750 pesetas. 
19. Otra casa do planta baja y 
principal , cubierta de losa, do 20 
metros de superficie, on la calle de 
San Hartolomé do! pueblo rio Noce-
da: linda derecha entrando, de Ma-
nuel González; izquierda, Dionisio 
González; espalda, Antonio Alva-
rez; frente, calla de su s i tuación, 
tasada en 750 pesetas. 
20. Otra casa de planta baja 3' 
principal, cubierta do losa, de 30 
metros de superficie: l inda derecha, 
casa de Francisco Rodr íguez ; iz-
quierda, Domingo Alvarez; espalda, 
de Ana Nava y frente, la menciona-
da calle, tasada en 750 pesetas. 
21. L a mitad de un lagar proin 
diviso con Celestino Arias, Tomás 
Alonso y Jacinto Llamas , de planta 
baja, en la calle do la Mata del 
Barrio del R í o : l inda derecha en-
trando, casa de Celestino Arias; es-
palda, llama de Dionisio Travieso; 
frente, camino de la Chonilla; tasa-
da en 200 pesetas. 
22. Huerta en Rojero, cabida 4 
áreas: linda al Este, camino; Sur , 
Eduvig i s Alvarez; Oeste, T o m á s 
Núñez ; Norte, Rosa l ía Gago, tasada 
en 150 pesetas. 
23. L a mitad del prado de R e -
vuelo, cabida 8 áreas: l inda al Es te , 
Francisco G ó m e z ; Sur, Carlos Ca-
bezas; Oeste, el mismo; Norte, ca-
mino, tasado en 312,50 pesetas. 
24. Prado en el Santo, cabida 
18 áreas: l inda al Es te , camino; Sur, 
Benito González; Oeste, Victorino 
F e r n á n d e z ; Norte, camino; tasado ^ 
en 500 pesetas.; , - ^ . 
25. Otro prado en. N i v á l e s , ;c'a.-' 
bida 32 áreas: l inda al É s t e , jíero-. -
derós de Josefá 'Traviesp; Stir, here-
deros de T o m á s R o d r í g ú é z ; . Oeste, -
río; Norte, Angela L lamas . R o d r í -
guez; tiene :mata de roble y 18 pies 
de castaño, tasada- en 250 pesetas". 
26. T i e r r a en las "Chañas, cabi-
da 20 áreas: linda al Es te , -Lorenzo 
Rodr íguez ; Sur , Domingo Arias; 
Oeste, Genoveva D í a z ; Norte, V i -
cente de Paz , tasada en 50 pesetas. 
27. Otra tierra en Cabalbuerco, 
cabida 12 áreas: linda aí Este , here-
deros do T o m á s Alvarez; Sur , To-
más Nú&ez; Oeste, Pedro Vega; 
Norte, camino, tasada en 37 pesetas. 
28. Otra en el mismo sitio, cabi-
da (¡ áreas: linda al Este, Manuol 
Alvaroz Díaz; Sur, Tomás R.oihí-
gnez; Oeste, Balbino Núñez ; Norte, 
Manuel Alonso, tasada en 17,50 pe-
setas . 
29. Otra en la Chanil la , cabida 
8 áreas: linda al Este , camino; Sur , 
Lorenzo Calvo; Oeste, Lorenzo 
González; Norte, herederos de L o -
renzo Alvarez, tasada en 200 pe-
setas. 
30. Otra en el mismo sitio, do 4 
áreas: linda al Este , camino; Sur, 
Lorenzo Gonzá lez ; Oeste, Vioente 
• M 
A!varez; Norte, Manuel Alvarez, 
:asada on 25 pesetas. 
31. Otra en las Ohanillas, cabida 
•S áreas: Jinda al JSste. Santiago 
Travieso; Sur, Baldomero Alvarez; 
Oeste, T o m á s N ú ñ e z ; Norte, here-
deros de Gabriel Arias , tasada en 
12,60 pesetas. 
32. Otra en el mismo sitio, cabi-
da 8 áreas: linda al Este , Tomás 
Grsnzále/. García: Sur, Miguel Ro-
dríguez; Oeste, Baltasar Alvarez; 
Norte, Eugenia Núí i ez , tasada en 
20 pesetas. 
33. Otra en el Cadorno, cabida 
20 Areas: linda al Este , Francisco 
Alvarez; Sur, camino; Oeste, Ana 
Nava Travieso; Norte, Celestino 
Arias, tasada en 300 pesetas. 
34. Otra en la V i ñ a , cabida 16 
áreas: linda al Es te , Francisco A l 
varez; Sur, José L l a m a ; Oeste, ca-
mino; Norte, Teresa Núí iez , tasada 
en 250 pesetas. 
35. U n a v i ñ a en término de 
Vinales, Ayuntamiento de Bembi-
bre, al sitio de la Val l ina, cabida 8 
áreas: linda al Es te , Aurelio de 
Viñales; Sur, Evaristo. García; Oes-
te, Viotor Eodriguez; Norte, Pedro 
Vega, tasada en 250 pesetas. 
36. Otra eri el mismo sitio y tér-
mino qué la anterior: linda al Este 
y Oeste, -.Vicente de Paz; Sur , G a -
briel;; d é V i ñ a l e s ; ; Noite, Lorenzo 
Calvo; cabida 4 áreas, tasada en 250 
pesetas. -
• 37. Otra, en' la Barzaua, del ex-
presado término de Bembibre, cabi-
da 4 áreas: linda, á l Este; Aurelio de 
Vinales; Sur, - Pablo . Rodríguez,-
Oeste, Celestino„>; Alvarez; Norte, 
Pedro Mayo, tasada en 175 pesetas. 
38. U n a era al sitio de Tornál , 
término de . Noceda, de cabida más 
de 4 áreas: l inda Es te , Tomasa 
Arias; Sur, Benito González; Oeste, 
camino; Norte, Lorenzo González , 
tasada en 100 pesetas. . 
39. Ochenta y ocho pares de 
alpargatas, tasados en 138 pesetas. 
40. Cuatro libras de chocolate, 
tasadas en 7 pesetas. 
41. Doscientas cuarenta y siete 
bujías de esperma, tasadas en 25 
pesetas. 
42. Ocho paquetes de fideo de 
media arroba, tasados, en 19,20 pe-
setas . 
43. Media arroba de azúcar, ta-
sada en 10,80 pesetas. 
44. Cuatro arrobas de arroz, ta-
sadas en 35 pesetas. 
45. Veinticuatro kilos de cera, 
tasados en 48 pesetas. 
40. Diez y nueve kilos de id. en 
velas, tasados en 38 pesetas. 
47. Cinoo kilos do id. en dos 
cirios, tusados en 5 pesetas. 
48. U n a caja do galletas, tasa 
da en 70 pesetas. 
49. Cien bolsas de papel de es-
traza, tasadas eii 50 c é n t i m o s . 
50. U n molinillo de café, tasa-
do en 10 pesetas. 
51. U n a báscula de mostrador, 
tasada en 10 pesetas. 
52. U n a zafra, tasada en 25 pe-
setas. 
53. Diez botellas do ron Jainai ; 
ca y una de caña, tasadas en 33 pe 
setas. 
54. Tres mesas de cajones, tasa-
das en 25 pesetas. 
55. U n a camilla, tasada en 10 
pesetas. 
56. U n escaño, una mesa de 
noche y once sillas, tasado en 30 
pesetas. 
57. Tres escafiiles, tasados en 
15 pesetas. 
58. U n catre de hierro con su 
jergón pajero, un co lchón y dos cu 
chillos de mesa, tasado en 56 pe-
setas. 
59. Tres arcas de madera, tasa 
das én 25 pesetas. . 
60. Uuna masera, tasada en 10 
pesetas. ' •' .' ' • 
61. . Diez: y siete platos de loza, 
tasados en 4,25 pesetas 
62. Cuatro cacerolas de porcela-
na, tasadas en 15 pesetas. 
' 63. Siete cubos vinales de "ma-
dera ¿le. roble, tasados en 600 pe-
setas.; ' - . :;• 
64. . Ui i trillo, tasado en 10 pe-
setas. ,-, '" .L-"'-
65. . Dos calderas de cobre, tasa-
das en 75 pesetas. 
' 66. Seis cobertores, tasados en 
6 pesetas. * . 
67. Dos cubrecamas, tasados en 
2 pesetas. 
68. Noventa piezas de madera 
de roble para cubos, tasadas én 135 
69. (Tu carro de radios, tasado 
en 400 pesetas. 
70. Otro carro de madera,, tasa-
do en 50 pssetas. 
71. U n yugo y dos cornales, ta 
sado en 20 pesetas. 
72. U n sobeo, tasado en diez 
pesetas. 
73. U n mediano y dos mullidos, 
tasado en 5 pesetas. 
74. U n a máquina de picar carne, 
tasada en 10 pesetas. 
75. U n brasero con la caja, tasa-
do en 3 pesetas. 
76. U n rastrillo de lino, tasado 
en 3 pesetas. 
77. U n a bota vinal de momo 
tasada en dos pesetas. 
2<¡:l 
78. Dos embudos gratides, lasa-
dos en 1,75 pesólas . 
79. Un yunque y martillo do 
guadaña , tasados en S pesetas. 
80. Diez y ocho quintales de 
carbón antracita, tasados en 20 pe-
setas. 
81. U n arado do madera, lasado 
en 7 pése las . 
82. U n porrón, una azucaiera, 
una bandeja y dos vasos de cuarto 
litro, tasado en .3 p é s e l a s . 
83. Cinco fanegas de trigo, ta-
sadas en 80 pesetas. 
84. Cuatrocientas diez arrobas 
de hierba, tasadas en 410 pesetas. 
85. Treinta y cuatro fanegas do 
centeno, tasadas en 476 pesetas. 
De los procesados Emeterio y 
Juan Antonio Hodr íguez Alvarez. 
U n a sola parte cada uno de la 
mitad de los bienes que anterior-
mente quedan relacionados bajo los 
números 18 al 85 ambos inclusive, 
que heredaron como bienes ganan-
ciales de su madre Concépción 
Alvarez. 
Y además otra sexta parte tam-
bién a cada uno de la totalidad de 
los bienes . que su referida madre 
aportó a su matrimonio con el Cons-
tantino R o d r í g u e z Travieso, por 
herencia de sús padres y que sou los 
siguientes: 
Término de Noceda 
86. Un-enc inar , en " Traseasá , " 
cabida 2 áreasr l inda ál Es té ; regue-
ro; Sur, Lorenzo González;- Oeste,,; 
Santiago Arias"; Norte, Sáttirai&o 
Alvarez, tasado todo, él é ñ ; 200^ pe-
setas. -,;.;;•-" • -
87. Otro encinar on el mismó; 
sitio, cabida 3 áreas: linda al Este , 
Manuel Alvarez; Sur, herederos de 
Manuel Alvarez; Oeste, Cesáreo A l -
varez; Norte, Benito Arias, " tasada 
su totalidad en 300 pesetas. 
88. Otro en la Galea, cabida 2 
áreas: linda al Este , herederos de 
Santiago Arias; Sur, Manuel A l v a -
rez; Oeste, Domingo Arias; Norte, 
herederos de Francisco Arias , tasa-
da su totalidad en 176 pesetas. 
89. Otro en Trascasa, cabida 
4 áreas: linda al Este, Lorenzo Gon-
zález; Sur, herederos de Antonio 
Alvarez; Oeste, herederos de B e r -
nabé Rodr íguez; Norte, Tomás Gon-
zález , tasada su totalidad en 400 
pesetas. 
90. Prado en la Fontani l la , ca-
bida 6 áreas: linda al Este , Lorenzo 
González; Sur, Manuel Nogaledo; 
Oeste, Dionisio Travieso; Norte, 
Tomás Marqués, tasada su totalidad 
en 1.000 pesetas. 
91. Otro prado en la Tríeme, 
cabida8 áreas: linda al Este , r ío; 
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Sur y Norte, Francisco G ó m e z ; 
Oeste, presa, tasada su totalidad en 
1.250 pesetas. 
92. L a mitad del prado llamado 
Revuelo, cabida 8 áreas: linda al 
Es te , heredoros de Fruucisco Noga-
ledo; Sur, Carlos Cabezas; Oeste, 
J o s é Avias; Norte, camino, tasado 
en 725 pesetas. 
93. T ierra en las Choraas, cabi-
da 4 áreas: l iúda al Este , Isidro 
Fernández ; Sur, Manuel González ; 
Oeste, Fe l ic iana Marqués; Norte, 
Francisco Nogaledo, tasada su to-
talidad en 50 pesetas. 
94. Otra tierra en el mismo sitio, 
cabida 8 áreas: linda al Este , Geno-
veva D í a z ; Sur, Eugenia N ú ñ e z ; 
Oeste, Genoveva D í a z L ó p e z ; Nor-
te, Manuel Alvarez , tasada su tota-
lidad en mi l pesetas. 
95. Otra en el mismo sitio, ca-
bida 12 áreas: linda al Este , Benito 
Arias; Sur, herederos de Santiago 
Arias; Oeste, Manuel González ; 
Norte, Andrés L lamas , tasada su 
totalidad en 200 pesetas. 
96. Otra en la Chani l la , cabida 
16 áreas: linda al Este y Oeste, A l -
varo Núi lez; Sur, Domingo Arias; 
Norte,. Nemesio Alvarez, tasada su 
totalidad en 500 pesetas. 
97. Otra en Cliaravareises, ca-
.bida 4 áreas: linda al Este , terreno 
va ld ío ; : Sur, Lorenza F e r n á n d e z ; 
Oeste, Santiago Nogaledo; Norte, 
terreno; c o m ú n , tasada su totalidad 
en.500 pesetas. 1 . 
98 Otra en la Llaviegos, cabida 
8 áreas: linda al E . , reguera; S . , L o -
renzo Calvo; O., . Baltasar Alvarez; 
N . , Alvaro Fernández García, tasa-
da su totalidad en 40 pesetas.. 
99. Otra en el mismo sitio, ca-
bida 5 áreas: linda al Es te , Pedio 
Cobos; Sur, María Teresa Rodrí -
guez; Oeste y Norte, Francisco 
N ú ñ e z , tasada su totalidad en 40 
pesetas. 
100. Otra en Juan de Alveiro, 
cabida 4 áreas: linda al Este , F i a n -
cisco García; Sur, Francisco A l v a -
rez; Oeste, Genoveva D í a z L ó p e z ; 
Norte, Domingo D í a z L ó p e z , tasa-
da su totalidad en 50 pesetas. 
101. Otra en el mismo sitio, 
cabida 12 áreas: linda al Esí-e, Seve 
riauo Blanco; Sur, J o s é Alvarez; 
Oeste, herederos do Juan Cabero; 
Norte, Sicoro Blanco, tasada su to-
talidad en 150 pesetas. 
102. Otra en Pozafuellas, cabi-
da 4 áreas: linda al Este , herederos 
de Lorenzo Alvarez; Sur y Oeste, 
Pedro Vega; Norte, Manuel A l v a -
rez, tasada en 50 pesetas. 
103. Otra en Rozas, cabida 8 
áreas: linda al Este , Santiago Noga-
lido; Sur, Cesáreo Alvarez; Oeste, 
herederos de Casimiro Rodríguez; 
Norte, Florentina A l v a , tasada su 
totalidad en 50 pesetas. 
104. U n a v i ñ a en término de 
Viñales , Ayuntamiento de Bembi-
bre y sitio de la Val l ina , cabida 8 
áreas: linda al Este , Domingo.Gon-
zález; Sur, Gabriel de V i ñ a l e s ; Oes-
te, Hipó l i to cuyo apellido se ignora; 
Norte, María R o d r í g u e z , tasada su 
totalidad en 1.000 pesetas. 
105. . Otra v i ñ a en el R i n c ó n , de 
expresado término de V i ñ a l e s , cabi-
da l área: linda al Es te , Juan Alon-
so; Sur, Manuel González ; Oeste, 
Mariano González; Norte, Manuel 
Gonzá lez , basada en 125 pesetas. 
Cuyos bienes so venden para pago 
de las mencionados costas, d^bien 
do celebrarse su remate el día 31 
del próximo mes de marzo y hora 
de las doce, en los extrados de esto 
Juzgado. 
L o que se hace saber al públ ico 
para conocimiento de los que quie-
ran interesarse en la subasta; advir-
t iéndose que no se admit i rán postu-
ras que no cubran las dos terceras 
partes del justiprecio y sin que Se 
consigne previamente el 10 por 100, 
por lo menos, del valor de los bie-
nes que sirve de tipo para la subas-
ta; que no existen t í tu los de propie-
dad de los inmuebles, quedando a 
cargo del rematante el suplir esta 
falta; y. que los efectos y muebles se 
hallan depositados en Manuel A l v a -
rez R o d r í g u e z , vecino de Noceda. 
Dado en Ponferrada a 15 de fe-
brero de 1927.—R. O s o r i o . — E l Se-
cretario judicial , Primit ivo Cubero. 
INSTALADORA ELÉCTRICA 
" L A ECONÓMICA" 
• - DE " 
S. SALGADO 
Para Instalaciones y . Repara-
ciones cléctricas-Colocación de 
timbres, Teléfonos, Planchas y 
Estufas eléctricas. 
SEGUNDO SALGADO 
PRONTITUD Y ESMERO 
ENCARGOS Y AVISOS: 
Varillas, l . - L e ó o 
E l .más antiguo de la capital por la fecha de 
su fundación, pero el más moderno por lo 
perfecto desús instalaciones 
Calé eipréss.—Leche de su granja 
Terraza y billares 
Siempre la más alta calidad en todos los 
artículos 
Farmacia BARTHE 
124 AÑOS D E EXISTENCIA 124 
Con dos farmacéuticos al frente de ella, es la única que 
en León y su provincia nosee el legítimo «APARATO 
ELECTRO-PRODUCTOR DE HlrOCAREL», Arnalot. Gran sur-
tido en DROGUERIA. Ultimas novedades en Perfume-
ría. Artículos para Cirugía, 
Algunas especialidades de esta casa, de éxito verdad: 
Pectoralina BARTHE (tos, catarros). Sellos B A R T H E 
(antineurálgicos). P a s t i l l a s antielminticas B A R T H E 
(contra las lombrices). Papeles antígastrálgicos B A R T H E 
(tesoro del estómago), Medicamentos puros E . Merck 
Bayer, etc. 
A U T O C L A V E S PARA ESTERILIZACIONES 
CLÍNICA DE ENFERMEDADES DE LOS OIOS 
- t i -
l IQAQliíN VALCARCE ALVAREZ 
OCULISTA DEL INSTIT1T0 OFTÁLMICO NACIONAL DE MADRID 
- 1 -
: : DE LAS CLÍNICAS DE ALEMANIA, SUIZA í FRANCIA: : 
CONSULTA: HE 9 A 10 I DE 2 A 5 
-AVENIDA DEL PADRE ISLA. NÚMEROt, mi., IZflDA.-LEÓN-
